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In de Loquenghienstmat nr.16 bevindt aich de megere 
'Kinde&h Nr.4' en 'Huishoudschool Nr.1' van de Stad 
B~ssel; nu kinùerkribbe en conruhptiebvnasu van 'Kind en 
Gezin'. üet gebouw in art nouveau of Jugendstil is in 1903- 
1905 ontworpen door atchiteet F, Symom en wed gebouwd 
in 19ûó-1008.0. gewl is bovenaan erg m' wrsierd met 
 schilde^ en beeldhounmerk naar tekenin@sn van de Enisselaar 
Addphe w i n .  Zo bevindt zkh in elk rrim de rondboog 
velden der drie ramen een allegorisch kml iB f ,  dat vetwiist 
130 naar het ondemijs en de morele deugden. /n deze zin staat 
iboven het nichtre raam een kloek met mdschamlende 
kuikentjes en op de achtergrond een bijenkorf met rond- 
zoemende bijen. 
ûe bijenkorf symboliseert het bestuur en de ruimte van de 
b b b e  of school en de bijen de peuters of schoolkinderen. 
Een gelijkaamlige symboliek zien we in de kloek alo begel& 
ster en haar kuikentjes als haar peuten of schoolkinderen. De 
boodschap is dus vrij duiddijk: het instituut m een veilige 
thuishaven voor de kinderen en er wordt eveneens gezorgd 
voor een degelijk begeleiding. Dearnaast wordt meds b de 
oudheid meermaais van de bijen gezegd, dat zij een perfect- 
geotgmiseerde maatschappij hebben oniwikkefd. Zo spnrekt 
men in het Nederlandstalig gebied van HM 'Een goede moer 
in de korf hebben', wanneer men het over een goede huie 
wouw heeft en nu is het juist de taak van een huishouds~hool 
de meisjes te leren, hoe men een gezin op zijn best kan 
organisemn. En tedotte staan bijen eveneens symbool voor 
allerlei morele deugden, zuak wklust, ordelijkheìd, reinheid, 
deugdzaamheid, spaamtamheid, organIwtietaIent enz. 
m.a.w. deugden die men de jongeren in de school ook wil 
bijbrengen, 
Paul Adriaensen: Iconografie van de honingbij in de Lage 
Lenden, pag. 155-1% &N 90 M15 622 3). - 
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Als elk vogeltje zingt zoals het gebekt is en haar ei bij voorkeur in mei legt, is dat earn aardig beeld voor $ i  
meinummer. Er hebben zich nl. heel wat auteurs gemeld voor de rubrieken 'Uit de imkersgemeenschap', 'De 
lezer schrijft' en Verenigingsnieuws' om daar op bescheiden, neutrale of  op hoge toon te vertellen over wat 
hen bezighoudt. 
We hebben hem gelukkig nog niet, maar hij kan er aankomen, de kleine bijenkastkever. Een hoofdartikel waard 
dus. En wie we steeds vaker nu ook boven de gmte rivieren tegenkomen is de hoornaar. Als je hedhaar voor 
het eerst ziet, sta je wel even paf van zijn grootte en kleur. Maar het is een schaap in wolfskleren volgens Peter 
Elshout Meimaand is zwermmaand, waarin we waar moeten maken dat m e  bijenhouder zijn, aEdus Ko Zoet. 
Wel eens van zuurstokhoning gehoord? Daarvoor moet je in Venray zijm. En dat de ene toekomstvisie de andere 
niet is blijkt uit de bijdrage van J.L. Reumkes. Wat de wonderlijke waarnemingen b e M  bevinden wij ons nog 
steeds in de glazen in- en uitloopbuis van de Dick-Vunderink-vitrine. Besiaat er volmaakre honing? Jazeker, en 
daar zijn brandwondenslachtoffen goed mee af. Nou, lees ze. 
Ton Thissen 
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